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Señores  Miembros  del  Jurado 
Ponemos a vuestra consideración la tesis titulada “Gobierno electrónico y la 
administración general en la gerencia sub regional de Huaytará región 
Huancavelica,  sustentación de Tesis de la Facultad de Gestión Pública, escuela 
de Postgrado de la Universidad “Cesar Vallejo” sede Ica, para elaborar la tesis de 
Maestría en Gestión Pública, 
Las Tecnologías de la Información y Comunicación son utilizadas con más fuerza 
que nunca por las organizaciones gubernamentales con la finalidad prestar un 
mejor servicio y respuesta de sus acciones y de esta manera tratar que todas las 
personas que integran nuestros países de alguna u otra forma estén inmersas en 
su manejo. 
 
El trabajo de investigación consta de cuatro capítulos fundamentales: el primero, 
trata el planteamiento del problema respecto al Plan estratégico de Gobierno 
Electrónico en la administración  general desde el aspecto normativo; el segundo, 
hace referencia al marco teórico basado en fuentes normativas que regula el 
estado, así como las bibliografías pertinentes al tema; el tercero, desarrolla todo lo 
relacionado al marco metodológico; en el cuarto, se describe el análisis 
estadístico y la discusión de resultados; para luego presentar las conclusiones y 
sugerencias a las que arribamos al término de la presente investigación; y por 
último, presentamos las referencias bibliográficas que sirven de base y apoyo 
para esta investigación.. 
Consideramos que éste trabajo dará origen a posteriores estudios. 
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La presente  investigación  tuvo como problema general    ¿Cuál es la relación 
que existe entre el gobierno electrónico y la administración general en la gerencia 
Sub regional de Huaytará Región Huancavelica 2014? y como objetivo general 
determinar la relación que existe entre el gobierno electrónico y la administración 
general en la gerencia Sub regional de Huaytará Región Huancavelica 2014. 
 
La investigación  es de tipo básica, de naturaleza  descriptivo – correlacional, el 
diseño fue no  experimental y de corte transversal. La muestra es  probabilística; 
estuvo formado por una muestra de  122 trabajadores.  Para la recolección de 
datos se utilizó los siguientes instrumentos la escala de Gobierno electrónico 
construida por el mismo investigador y la escala para medir la variable 
administración general construida por el Gelacio Ramos (2014). 
 
Se utilizó el coeficiente estadístico Rho de Spearman, dentro de los hallazgos se 
encontró  que existe relación entre la variable gobierno electrónico y 
administración general. Se obtuvo un coeficiente de correlación moderada y 
directa de r=0.782**, con una p=0.000 (p < .05), con el cual se rechaza la 
hipótesis nula y se debe aceptar la hipótesis alterna. 
 
 












The present study had the general problem What is the relationship between e-
government and general management in Sub regional management Huaytará 
Huancavelica Region 2014? general objective and determine the relationship 
between e-government and general management in Sub regional management 
Huaytará Huancavelica Region 2014. 
 
Research is basic type, descriptive nature - correlational design was non-
experimental, cross sectional study. The sample is probabilistic; consisted of a 
sample of 122 workers. The following instruments are used e Government scale 
built by the same investigator and the variable scale to measure general 
administration Gelacio built by Ramos (2014) for data collection. 
 
Statistical Spearman Rho coefficient within the findings it was found that a 
relationship exists between the variable e-government and general administration 
was used. Coefficient moderate direct correlation of r = 0.782 **, with p = 0.000 (p 
<.05), with which the null hypothesis is rejected and must accept the alternative 
hypothesis was obtained. 
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